































うに変化するのかを、マルコフ切り替えベクトル自己回帰（Markov-Switching Bayesian Vector 
Autoregrresive model）モデルを用いながら分析するという作業にも取り組んでいます。
このように、もっぱら経験主義的立場に依拠しながら政治にアプローチしてきました。しかしこれ
からは、機会を捉えて、少しづつ社会提言なども発信していきたいと考えています。研究・教育・学
務のすべてにおいて極めて未熟であることを心苦しく思う毎日ですが、皆様からのご指導ご鞭撻の
ほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
政治代表のマクロ・レヴェルでの分析を目指して
